































































































































































Headline Barat masih ragu-ragu program nuklear Iran
MediaTitle Berita Harian
Date 25 Jul 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 28 ArticleSize 319 cm²
AdValue RM 10,954 PR Value RM 32,862
